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Budaya kerja, merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara 
keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun 
budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta 
berupaya membiasakan (habituating process) pola perilaku tertentu agar tercipta 
suatu bentuk baru yang lebih baik. Demikian pula pada lingkungan institusi, 
bentuk budaya kerja yang tumbuh dan berkembang akan mempengaruhi kinerja 
anggota organisasi yang ada di dalamnya. Kementrian Agama seharusnya telah 
memahami prinsip sebagaimana tuntunan agama tentang etos kerja, namun pada 
seksi pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kemenag Lampung Barat masih 
berbagai kekurangan dari sisi kinerja. Seperti evaluasi yang dilakukan oleh pihak 
institusi masih sekitar 70% kinerja yang diperoleh dari perencanaan yang dibuat. 
Dari sisi penyelesaian tugas masih sering terjadi penumpukan beberapa job yang 
seharusnya selesai dengan berbagai bentuk cara/inovasi. Inilah yang melatar 
belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian.  
Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
bagaimanakah implementasi 5 (lima) budaya kerja Kementrian Agama dalam 
meningkatkan kinerja pegawai seksi pendidikan Islam Kementrian Agama 
Kabupaten Lampung Barat?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan 5 (lima) budaya kerja Kementrian Agama dalam 
meningkatkan kinerja pegawai seksi pendidikan Islam Kementrian Agama 
Kabupaten Lampung Barat . 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan 
penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dengan  cara Observasi, Wawancara, dan 
studi Dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan Pola pikir yang penulis gunkan pada penulisan tesis ini adalah pola 
induktif, yaitu cara berfikir yang diawali dari fakta-fakta khusus, fenomena 
kongkret kemudian digeneralisasi menjadi sifat umum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 5 (lima) budaya kerja 
Kementrian Agama mampu meningkatkan kinerja pegawai seksi pendidikan islam 
kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat, berupa Integritas : mengutamakan 
tugas yang diberikan, peningkatan rasa memliki, pengembangan sikap loyalisme 
terhadap pimpinan, karyawan lain maupun bianaan. Professional, penyelesaian 
tugas dengan baik dan rapi, bekerja dengan ikhlas dan tanpa dikikuti dengan 
tuntutan. Inovasi, memacu gerakan baru dalam bekerja yang dinamis dan 
menyesuaikan perkembangan zaman, seperti pengunaan teknologi dalam setiap 
pekerjaan. Tanggungjawab meneyelesaikan tugas tepat waktu dan melaporkan 
secara berkala. dan Keteladanan mencontoh dari pengalaman yang terbaik dan 
memberikan contoh bersikap sebagai mana yang dituangkan dalam lima budaya 
kerja kementrian agama, seperti melaksanakan aturan terlebih dahulu sebelum 
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Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang 
telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang telah menggerakkan hati 
hamba-Nya untuk dapat menyelesaikan segala kewajiban dan tanggungjawabnya. 
Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
yang telah menuntun manusia menuju jalan yang lurus untuk mencapai 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis bertadarru’ kepada Allah, atas izin-
Nyalah penulisan tesisi ini dapat penulis selesaikan ditengah pergulatan aktifitas 
dan kesibukan penulis. Namun penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini 
berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
patutlah kiranya pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN 
Raden Intan Lampung. 
2. Bapak Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Tarbiyah 
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Raden 
Intan Lampung sekaligus sebagai pembimbing I dalam penulisan tesis. 
3. Bapak Dr. Akmansyah, MA. Selaku pembimbing II yang telah banyak 
memberikan arahan dan pembenahan guna terselesainya tesis ini. 
4. Bapak Drs. H. Khobiran Syah, M.Pd.I selaku Kepala Kantor dan Bapak H.M. 
Bangsawan, S.H selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan 
Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.  
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5. Kepada kedua orang tuaku tercinta Syahrun Arbi serta Suarni Sablie, mereka 
berdua yang telah mengukir jiwa raga saya dengan iringan do‟a sehingga saya 
mendapatkan derajat dan manfaat pada saat ini. Alhamdulillah mereka berdua 
bisa menyaksikan hingga penulis bisa menyelesaikan study ini,  Semoga amal 
sholeh mereka menjadi teman untuk menghantarkan mereka meraih 
kebahagiaan dunia dan akhirat, āmīn. 
6. Kepada bapak dan ibuku juga H. Sairin serta Hj. Malaida yang selalu 
memberikan dukungan baik moril maupun materil didalam penulis 
menyelesaikan study dan tesis ini.   
7. Kepada adik-adikku tercinta Beni Fitriansyah, Resva, A.Md.Kep., dan Respi 
Ramadhani yang selalu memberikan semangat dalam penulis menyelesaikan 
study ini. 
8. Kepada teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, 
semoga kebersamaan kita selalu menjadi kebersamaan yang bermanfaat untuk 
ummat. 
Secara khusus terimakasih saya curahkan kepada Istriku tercinta Siti 
Darma, S.Pd.I serta kedua buah hati saya Muhammad Ashrar Hidayatullah 
dan Ilham Akbar Medrova, mereka bertigalah lentera jiwa saya saat 
kepenatan fikiran menyelimuti dan kebingungan hati menghampiri, sehingga 




Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
mereka semua dan mudah-mudahan semua amal sholeh yang telah mereka 
lakukan untuk saya, mendapatkan balasan dengan sebaik baiknya balasan, amin.  
Penulis menyadari bahwa tesis ini merupakan karya tulis yang masih jauh 
dari sempurna karena kurangnya ilmu yang penulis miliki, oleh sebab itu, kritik 
dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap, 
semoga tesis ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya 
bagi pembaca, āmīn. 
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